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Con el objetivo de determinar la prevalencia de hemoparásitos en vacas lactantes, de la finca 
Santa María; del  municipio de Muy Muy – Departamento de Matagalpa, se ejecutó un 
muestreo de los bovinos en categoría de lactancia para obtener un diagnóstico laboratorial; 
el total de animales muestreados fue de 7 vacas paridas que representaban el 16.27 % de la 
población total de animales en la unidad de producción (43 bovinos) y el 87.5% de vacas en 
categoría de lactancia (8 bovinos). La muestra sanguínea fue extraída en condiciones de 
asepsia, utilizando como sitio de extracción la vena coccígea de la cual se extrajeron tres 
mililitros de sangre que posteriormente fueron estabilizados y homogenizados en tubos 
estériles sellados al vacío con  anticoagulante EDTA- K3 (Tripotásico) debidamente 
identificados con el nombre de la vaca a la que pertenecían, para posteriormente ser 
trasladados al laboratorio en un termo con hielo. Una vez en el laboratorio se  realizó un 
extendido de sangre sobre un portaobjetos para su posterior fijación y tinción utilizando el 
método de Diff Quick (Panóptico rápido®). Para realizar la búsqueda de hemoparásitos 
utilizando un microscopio óptico con el objetivo de inmersión 100X. Del 100% de muestras 
procesadas un 87.71%  fueron negativas a hemoparásitos y un  14.28%  positivas; atribuimos 
esta prevalencia de hemoparásitos a la baja presencia de garrapatas en los bovinos de la finca 
ya que algunos autores afirman que en los meses de lluvia se presenta menor porcentaje de 
casos positivos a hemoparásitos porque es en época seca en donde la población  de garrapatas 
aumenta y propicia la transmisión de estos. Del 100% de los hemoparásitos encontrados la 
totalidad porcentual corresponde  a Anaplasma sp. siendo esta la única especie diagnosticada 
y por ende la que posee mayor prevalencia; podemos atribuir la predominancia de  
Anaplasma Sp. a la diversidad de vías de contagio del parasito que no es exclusivamente por 
la acción de un vector, siendo la transmisión mecánica (Iatrogénica) por medio del hombre 
(Material quirúrgico, agujas) sumamente importante en la aparición del parásito.  
 
 














With de objective to determine the prevalence of hemoparasities in milk bovine, in the farm 
Santa María; located in the municipality of Muy Muy – department of Matagalpa, a sampling 
was executed in cattle of this category for to get a laboratory diagnostic; all the animals 
sampled were of seven cows that represented the 16.27% of the totally poblation animal on 
the production unit (43 bovines) and the 87.5% of cows in milk category (8 bovines). The 
blood sample was extracted on conditions of asepsis, using as extraction site the vein 
coccígea from which they were extracted 3 milliliters of blood that were later stabilized and 
homogenized in tubes sterile vacuum sealed with anticoagulant EDTA-K3 (Tripotasic), duly 
identified with the name’s cow to which they belonged for later be translated to laboratory in 
a thermo with ice. Once in the laboratory it was done an extended blood on a slide for later 
fixation and staining using Diff Quick´s method (fast panoptic), to perform the search of 
hemoparasities using an optical microscope in the objective of immersion 100X. The 100% 
processed sampled 87.71% of samples were negatives to hemoparasities and the 14.28% 
positives; we attribute this prevalence of hemoparasities to the low presence of ticks in the 
cattle of the farm, since some authors claim that in the winter months there is a lower 
percentage of positive cases to hemoparasities because in this summer time where the tick 
population increases and promotes transmissions of their. Of the 100% hemoparasities 
founds the percentage totality corresponds to Anaplasma sp. Being this the only especies 
diagnosed and therefore, the one with greatest prevalence; we can attribute the predominance 
of Anaplasma sp. to the diversity of transmission routes of the parasite that is not exclusively 
by the action of a vector, being the mechanic transmission (Iatrogenic) through the man 

























Según La Prensa (2017), hace algunos años Nicaragua contaba con un hato ganadero de unos 
5 millones 200 mil  cabezas de ganado, en la actualidad la cifra asciende a 6 millones 500 
mil, según indican representantes de la Comisión Ganadera en Nicaragua (CONAGAN). 
 
La ganadería es entonces un sector clave en la economía del país. De acuerdo con La Cámara 
Nicaragüense del Sector Lácteo (CANISLAC), se proyecta producir unos 528 millones de 
galones de leche, es decir, 48 millones más que en el 2017, y exportar productos por valor de 
U$200 millones, aproximadamente  U$24 millones más que el año anterior (El Nuevo Diario, 
2018). 
 
Durante años las enfermedades trasmitidas por las garrapatas, se les ha considerado como 
uno de los mayores problemas sanitarios para la producción ganadera  en las regiones 
tropicales y subtropicales del país (López y Rosales, 2006). 
  
El impacto económico de las enfermedades en la ganadería poseen dos componentes: las 
pérdidas directas que incluyen la morbilidad y mortalidad de animales y la reducción de la 
producción de carne y leche, y las perdidas indirectas representadas por la aplicación de 
tratamientos y el establecimiento de medidas de control en la explotaciones sin mencionar 
las restricciones para la comercialización de productos. (Grisi et al., 2002; Kessler y Schenk 
1998; Kuttler, 1998; Otte et al 1994 citados por Benavidez, 2013). 
 
Las garrapatas, como en el caso del Boophilus Microplus, se constituyen en las principales 
transmisoras de agentes patógenos causantes de enfermedades en el ganado como la 
Babesiosis, la Anaplasmosis y la Tripanosomiasis (Gállego, 1997). 
 
La presente investigación se realizó con el fin de conocer la prevalencia de los principales 
hemoparásitos que afectan a las vacas en lactancia de la finca Santa María, de modo que 
podamos brindar información a los productores para que puedan realizar un control 











1.2. Objetivo General 
Analizar  la prevalencia de Hemoparásitos en vacas lactantes de la finca Santa María del 
municipio de Muy Muy – Matagalpa, Septiembre de 2017. 
 
1.2. Objetivos específicos 
Identificar las especies de hemoparásitos en vacas lactantes de la finca Santa María, del 
municipio de Muy Muy, mediante la realización de diagnósticos laboratoriales. 
 
Calcular la prevalencia de parásitos en sangre de bovinos en lactación en la finca Santa Maria 
del municipio de Muy Muy en el mes de septiembre de 2017. 
 
Determinar la especie parasitaria con mayor prevalencia en el hato en lactancia de la Finca 

































III.  METODOLOGIA 
 
Ubicación del área de estudio 
 
El ensayo se realizó en la finca Santa María, localizada en la comunidad el Esquirín, 
municipio de Muy Muy - Matagalpa, que se encuentra bajo las coordenadas 12° 46´ 00´´ de 
latitud norte, 85° 38´ 00´´ de longitud oeste (DB-City.com, 2015) 
 
La finca se encuentra a una altura de 340 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura 
promedio anual de 28°C, precipitación promedio anual de 1390 mm  y una humedad relativa 
de 80%. 
 
La unidad cuenta con  un área total de 250 manzanas de tierra, ubicada a 7 km del casco 
urbano de la ciudad Muy Muy en dirección al municipio de San Ramón, y a 141 km de la 
ciudad de Managua. 
 
3.1 Diseño metodológico 
 
El presente estudio es de tipo descriptivo, no experimental y fue realizado con el propósito 
de analizar la prevalencia de hemoparásitos en una finca del municipio de Muy Muy, del 
departamento de Matagalpa. 
 
La finca poseía una población total de ganado de 43 animales categorizados de la siguiente 
manera: 
 
 8 vacas paridas en lactancia 
 13 vacas horras 
 6 vaquillas  
 2 toros 
 14 terneros 
  
El criterio de selección de la muestra, se basó en la categoría del animal seleccionándose solo 
los bovinos en categoría de lactancia, la muestra correspondió a 7 vacas paridas que 
representan el 16.27 % de la población total de animales en la explotación y el 87.5% de 
vacas en categoría de lactancia. 
 
De cada una de los animales se extrajo una muestra sanguínea que fue destinada al análisis y 
diagnóstico laboratorial. 
 
3.2 Variables evaluadas 
 
3.2.1 Prevalencia 
Según Moreno et al., (2000), la prevalencia es el número total de animales enfermos en una 





En conformidad con los resultados obtenidos en el laboratorio la variable prevalencia fue 
calculada usando la siguiente ecuación: 
 
 







NTM: Es el número total de muestras procesadas 
 
NMP: Es el número de muestras positivas 
 
3.3 Recolección de datos  
 
Para la correcta recolección de datos y posterior procesamiento, el presente estudio se dividió 
en dos etapas: una etapa de campo que incluyó la toma de las muestras y la etapa de 
laboratorio que consistió en el procesamiento de las muestras y obtención de resultados para 
el análisis. 
 
3.3.1 Fase de campo 
 
En condiciones de asepsia y tomando las medidas recomendadas, se realizó el muestreo  para 
la obtención de la sangre del ganado utilizando como sitio de extracción de la muestra la vena 
coccígea, ubicada en la cola, entre la vértebra 5 y 6; de la cual se extrajeron tres mililitros de 
sangre que fueron depositados en un tubo estéril sellado al vacío con el anticoagulante ácido 
etilen diamino tetraacético (EDTA) con K3. 
 
Una vez en el tubo se realizó un movimiento de homogenización y la muestra fue identificada 
con el nombre que correspondía a cada vaca. Posteriormente se depositó en un termo con 
hielo para su  conservación durante el traslado al laboratorio. 
 
3.3.2 Fase de laboratorio 
 
Una vez en el laboratorio se  realizó un extendido de sangre sobre un portaobjetos para su 
posterior tinción utilizando la tinción de Panóptico Rápido. 
 
Según Messeguer et al., (1992) citado por Gallo L. (2014), la tinción de panóptico es un 
procedimiento en el que se utilizan 3 colorantes ya preparado comercialmente: 
 
 Solución Metílica de Triarilmetano 
 Solución Tamponada de Xanteno 
 Solución Tamponada de Tiazina 
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Una vez realizado el frotis sanguíneo y secado al aire, se introduce durante 15 segundos en 
cada una de las soluciones consecutivamente, posteriormente se lava con agua abundante y 
se deja secar. Es un método ultrarrápido, sencillo y muy efectivo. 
 
Se observaron las estructuras de las células rojas y blancas, en búsqueda de inclusiones 
atribuibles a hemoparásitos, con ayuda de un microscopio óptico utilizando el objetivo de 
inmersión en aceite 100 X. 
 
Los resultados fueron estabulados en una tabla Excel para su posterior análisis que consistió 
en la realización de los cálculos de prevalencia de hemoparásitos antes descritas. 
 
 
3.4  Materiales e instrumentos 
 
Fase de Campo Fase de Laboratorio 
Elementos de sujeción: mecates, rejos Portaobjetos 
Bolsa para desechos Aceite de inmersión 
 
Lapicero para marcar los tubos Capilares 
 
Algodón estéril Kit de Tinción 
Guantes de látex estériles Alcohol 
 
Agujas de seguridad para extracción de 
sangre venosa. Calibre 20g 
Microscopios 
 
Tubos de recolección de sangre estériles 
con EDTA 
 



















IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

























Figura 1.  Anaplasma sp. 
 
En las muestras que fueron procesadas la única especie de hemoparásitos que se identifico 
fue el Anaplasma sp. Que se determinó mediante las inclusiones que se encontraron en los 
glóbulos rojos. 
 
El Anaplasma sp es una bacteria intracelular obligada, que mediante el frotis de sangre 
aparece como estructuras de color purpura ya sea en la periferia o en el centro del eritrocito, 
con un tamaño relativamente pequeño, promediando 1 µm de diámetro (Córdoba, 2016) 
 
Existen dos tipos principales de Anaplasma que infectan al ganado bovino A. marginale y A. 
centrale, en ambos casos los cuerpos de inclusión son cromatínicos que se tiñen de azul 
obsccuro que carecen de citoplasma, el número de anaplasmas pueden variar entre uno a siete 
por eritrocito. La falta de hallazgos de cuerpos de Anaplasma sp, en el frotis no elimina como 
diagnostico posible ya que en algunos casos puede ser indetectable (Gallo, 2014) 
 
Dicha parasitosis es de carácter cosmopólita, afectando tanto a ganado de carne como de 
leche, provocando bajas en la producción y en el organismo del bovino, es causante de 
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invasión y lisis de los glóbulos rojos, por lo que se encuentran dentro del grupo de las 
hemoparásitos (López y Rosales, 2006).  
 
La Anaplasmosis es una enfermedad importante en las regiones tropicales y sub tropicales, 
pues en varios países Latinoamericanos se ha reportado  una alta incidencia, siendo 






















Figura 2. Babesia sp. 
Benavides et al., (2013) 
 
En comparación con otros hemoparásitos del ganado bovino podemos diferenciar las 
inclusiones del Anaplasma sp de la Babesia sp en que este último es un microorganismo 
intra-eritrocitario grande, pleomórfico, pero característicamente se observa y se identifica por 
un par de corpúsculos en forma de pera, unidos en un ángulo agudo dentro del eritrocito 
maduro, mide entre 4 y 5 µm de longitud, por 2 a 3 µm de diámetro. Pueden aparecer en 
forma ovalada, redondeadas o irregulares, según la fase de desarrollo del parasito en los 































Figura 3. Trypanosoma sp. (Navarro, 2017) 
 
Por otra parte el  Trypanosoma sp es un protozoo habitacional del plasma sanguíneo, que se 
caracteriza por observarse al microscopio con un cuerpo fusiforme, flagelado, afilado hacia 
el extremo anterior y más o menos romo hacia el posterior. Generalmente miden de 21 a 35 
µm de longitud y de 1.5 a 3 de ancho. Este hemoparásito puede ser monomórficos, en el que 
todo sus representantes tienen una morfología similar y constante, o también polimórfico, 
presentando mayores diferencias morfológicas, especialmente en tamaño, posición del 
























Gráfico 1. Prevalencia de Hemoparásitos 
 
Del 100% de muestras procesadas un 85.71%  de muestras fueron negativas a hemoparásitos 
y un  14.28%  positivas en la prueba de diagnóstico por frotis sanguíneo.  
 
López y Rosales (2006) encontraron que de 142 bovinos muestreados en diferentes fincas 
del departamento de Matagalpa, el 30% de las muestras resultaron positivas a Hemoparásitos. 
Por otra parte Mairena y Aguilar (2015) encontraron un 100% de positivos en muestreos 
realizados en la finca “Los Robles” ubicada en el departamento de Jinotega. 
 
Entre las prevalencias encontradas en otros departamentos, Donaire y Hurtado (2013) que 
determinaron entre el 50 y el 90% de distintas especies de hemoparásitos en fincas ubicadas 
en el departamento de Chontales. 
 
En el presente estudio atribuimos esta prevalencia de Hemoparásitos a la baja presencia de 
garrapatas en los bovinos de la finca. Un factor influyente en este comportamiento fue la 
temporada del año en que fue realizado el estudio (época de lluvia) unido a las buenas 
prácticas pecuarias que se realizan en la finca  que incluyen  protocolos de desparasitaciones  
y control integrado de garrapatas,  y otros ectoparásitos por medio de la aplicación  de baños 
medicados. 
 
Según Luciani  (2003) en los meses de lluvia se presenta menor porcentaje de casos positivos 
a hemoparásitos porque es en época seca en donde la población  de garrapatas aumenta y 



















De acuerdo con Mairena y Aguilar (2015) en los meses de marzo y abril (época seca), se 
favorece la presencia de hemoparásitos por que en estos meses hay una mayor proliferación 
de los vectores. 
 
Según Cobas y Buitrago (2005) la garrapata Boophilus microplus se encuentra extensamente 
distribuida en centro américa por los climas tropicales, esto favorece la presentación de la 
Anaplasmosis, ya que este es uno de los principales vectores transmisores de la enfermedad. 
 
De la fuente et al., (2008) citado por Manzano et al., (2012) argumentan que la garrapata 
puede transmitir un gran número y variedad de patógenos como Anaplasma sp y Babesia sp  
a los animales domésticos y silvestres, provocando grandes pérdidas económicas. 
 




Gráfico 2. Prevalencia por especie de hemoparásito. 
 
Del 100% de los hemoparásitos encontrados  la totalidad porcentual corresponde  a 
Anaplasma Sp. siendo esta la única especie diagnosticada y por ende la que posee mayor 
prevalencia. 
 
En semejanza con los resultados obtenidos en el estudio de Donaire y Hurtado (2013), en 
donde se determinó la prevalencia de hemoparásitos en dos fincas de Acoyapa-Chontales 
siendo el mayor porcentaje de hemoparásitos encontrados  Anaplasma sp. con un 93% de las 









Anaplasma sp. Babesia sp. Trypanosoma sp.
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Mairena y Aguilar (2015) en un estudio realizado en 2 fincas, una en  el departamento de 
Jinotega y otra en el departamento de  Chontales encontraron Anaplasma sp como el 
hemoparásito más prevalente en ambas zonas por encima de  otros como la Babesia sp.  
 
Contrario a los resultados obtenidos por López y Rosales (2006), en un estudio que se realizó 
en 142 bovinos  de varias fincas del departamento de Matagalpa y donde se determinó que la 
prevalencia de Anaplasma sp fue nula. 
 
Se puede atribuir la predominancia de  Anaplasma sp. a la diversidad de vías de contagio del 
parasito que no es exclusivamente por la presencia de un vector. Según las investigaciones 
de Olguín y Bernald de la UNAN-México, y en concordancia con Herrera et al (2008), la 
presencia de Anaplasmosis puede ser mayor ya que la garrapata no es el único vector de este 
hemoparásito, siendo la transmisión mecánica por medio de moscas y el hombre (Material 
quirúrgico, agujas) sumamente importante en la transmisión del parásito. 
 
Urquhart (2001), también afirma que la vía de transmisión iatrogénica mediante agujas 
contaminadas y otros utensilios de uso veterinario juegan un papel sumamente importante en 
la transmisión de hemoparásitos. 
 
Atribuimos la nula prevalencia de Babesia sp y Trypanosoma sp a la disminución de las 
poblaciones de ectoparásitos debido al control que realiza la finca; de acuerdo con Quiróz 
(1984) y  EcuRed (2017) Los principales huéspedes intermediarios de la Babesiosis y 
Tripanosomiasis son los Tabanus sp., Boophilus Microplus., Stomoxys sp., Haemotopota sp., 




























La única especie de hemoparásitos que se identificó en las muestras fue el Anaplasma sp. 
que es una bacteria intracelular obligada, que mediante el frotis de sangre aparece como 
estructuras de color purpura ya sea en la periferia o en el centro del eritrocito, con un tamaño 
relativamente pequeño, promediando 1micra de diámetro. 
 
La prevalencia total de hemoparásitos positivos fue de un 14.28% y 85.71% de negativos, 
atribuidos la prevalencia puede estar influenciada por el ambiente ya que en los meses 
lluviosos se presenta menor porcentaje de casos positivos a hemoparásitos porque es en época 
seca en donde la población  de garrapatas aumenta y propicia la transmisión de 
hemoparásitos. 
 
Fue Anaplasma sp  la especie de hemoparásitos mas prevalente en la finca santa María del 
municipio de Muy Muy-Matagalpa con un índice de 14.28% de casos positivos del total de 



































Recomendamos la realización de técnicas diagnósticas de mayor precisión para descartar con más 
seguridad la presencia de otros hemoparásitos, sugerimos estudios serológicos o técnicas especiales 
de diagnóstico. 
 
Ante la presencia de hemoparásitos recomendamos se realicen estudio basado en medir la eficacia de 
las terapias y el establecimiento de normas de contención, control y/o erradicación de la infección. 
 
Realizar un protocolo de Buenas Prácticas Pecuarias y aplicar normas como: Utilizar una aguja por 
animal en la aplicación de inyecciones y cuarentenar por lo menos 15 dias a los animales que 
llegan de otro origen a la finca etc. 
 
Se recomienda realizar pruebas diagnósticas rutinarias de forma periódica para conocer el 
estado de prevalencia y los cambios epidemiológicos que pueden surgir. 
 
Llevar a cabo otro estudio experimental durante los primeros meses del año (época seca), 
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Anexo 1. Zona donde se realizó el estudio 
 
 



































































































































Muestras de sangre 
                                                                               
Realización de frotis sanguíneo 
 
 
Frotis teñidos con la tinción de Diff Quick                
 
 
     Búsqueda de hemoparásitos al microscopio óptico  
 
                                         con objetivo de inmersión 100X 
 
 
 
